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って Ergilin Dzo 地域の Shavag より採取され，2020
年までウランバートル市の古生物学研究センター
にて保管されていたものである．定方位サンプラー
によって採取された 11 層準 56 試料内の 33 試料を
分析対象とした．採取時に示された 3 点を水平固定







られ，不明瞭なものの PM1 と PM9 から逆帯磁，PM6
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